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一种高活 性 人 工 火 山 灰 材 料．２０世 纪７０年 代 末，
Ｄａｖｉｄｏｖｉｔｓ等用碱激发偏高岭土形成了一类新型碱
胶凝材料，并称其为地聚合 物［１］，此 后，许 多 人 对 这
种材料进行了广泛的研究，并用其制造了各种胶凝
材料 制 品．如 美 国 开 发 的Ｐｙｒａｍｅｎｔ碱 激 发 火 山 灰
胶凝材料，可用于快速修路、修建临时机场、修复通
讯设施等领域［２］；芬兰生产的Ｆ胶凝材料，已用于建








本文采用 不 同 煅 烧 制 度 对 高 岭 土 进 行 煅 烧 处
理，并采用ＤＴＡ－ＴＧ，ＸＲＤ，ＩＲ，ＳＥＭ 等测试手段对
原料和煅烧产物进行分析，研 究 煅 烧 对 高 岭 土 微 观
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结构和形 貌 的 影 响，分 析 偏 高 岭 土 胶 凝 活 性 产 生
的机理，并 采 用 水 玻 璃 对 煅 烧 后 的 偏 高 岭 土 进 行
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将高 岭 土 置 于 箱 式 电 炉 中，分 别 在６００，７００，
８００，９００℃煅烧２，４，６，８，１０ｈ备用．在水玻璃中加
入氢氧化钠，将其模数调为１．５，按液固比为０．７（质





合 压 片，采 用 Ｐｅｒｋｉｎ　Ｅｌｍｅｒ公 司 生 产 的 ＦＴ－ＩＲ
Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　２０００傅里叶红外光谱仪进行
红 外 测 试 分 析．测 定 条 件：扫 描１６次，分 辨 率 为
１．９２８　５ｃｍ－１，扫描范围４００～４　０００ｃｍ－１．





采 用 德 国Ｐｈｉｌｉｐｓ公 司 生 产 的ＬＥＯ－１５３０场 发
射 扫 描 电 子 显 微 镜（ＳＥＭ）观 察 高 岭 土 及 偏 高 岭
土 的 显 微 形 貌．将 研 磨 好 的 高 岭 土 粉 末 用 导 电 胶
固 定 在 样 品 台 上，用 真 空 喷 溅 仪 在 样 品 表 面 喷





图１为 高 岭 土 的 ＤＴＡ－ＴＧ 曲 线．由 图１的






品的总失重 量 为１３．６４％（质 量 分 数），其 中 大 部 分




他晶 相 物 质．根 据 热 分 析 结 果，结 合 其 他 研 究 成
果［５－６］，本文确定高岭土煅烧温度为６００～９００℃，考
































高岭土 煅 烧 前 后 的ＳＥＭ 照 片 见 图４．由 图４
可以看出，高岭土 未 经 煅 烧 时，其 晶 形 以 不 规 则 的
鳞片状为主，含有 少 量 管 状 结 构．在７００℃下 煅 烧
２ｈ后，片状和管 状 晶 体 尺 寸 变 小，颗 粒 间 隙 减 小，
结块增加．在偏高 岭 土 的 形 成 过 程 中，随 着 羟 基 的
脱出，铝氧八面体 层 结 构 被 破 坏，而 硅 氧 四 面 体 层
则基本保 持 原 有 的 层 状 结 构 特 征，高 岭 石 晶 格 发






高岭土的主要 矿 物 为 高 岭 石，高 岭 石 属 于１︰１
型层状结构硅酸盐，其晶体结构的基本组成单元是
硅氧四面体和Ａｌ—（Ｏ，ＯＨ）八面体［８－９］．硅氧四面体






高岭 石 的 四 配 位（ＡｌⅣ）、五 配 位（ＡｌⅤ）和 六 配 位
（ＡｌⅦ）．这种 不 饱 和 配 位 结 构 使 偏 高 岭 土 具 有 较 好
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